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Abstract 
Garam Productions is a trademark of PT. Bali Hadiyasa Kreasindo company that engaged in 
the creative industries. The purpose of this study was to determine the strengths and 
weaknesses internal Performance of company management, external opportunities and 
threats for the company. To help companies formulate effective strategies and efficient 
alternative that can be implemented by the company, the research method used in this 
research is descriptive qualitative method of data collection techniques with submission of 
questionnaires and interviews directly to the company. Data analysis consists of three 
phases, the input stage using matrix EFE, IFE, and CPM. Phase matching stage using SWOT 
matrix, IE, SPACE, and Grand Strategy. And in the final stage which is the decision stage is 
using QSPM matrix. Results of the study showed that the appropriate strategy to be applied 
by the company is market penetration strategy.  
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Garam Productions merupakan trademark PT. Bali Hadiyasa Kreasindo perusahaan yang 
bergerak pada industri kreatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan 
dan kelemahan internal perushaan, peluang dan ancaman eksternal perusahaan. Untuk 
membantu perusahaan merumuskan strategi alternatif yang efektif dan efisien yang dapat 
diterapkan oleh perusahaan, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode kualitatif deskriptif dengan tehnik pengumpulan data dengan pengajuan kuesioner 
dan melakukan wawancara langsung kepada pihak perusahaan. Analisa data terdiri dari tiga 
tahapan, tahap input menggunakan matriks EFE, IFE, dan CPM. Tahap matching 
menggunakan matriks  SWOT, IE, SPACE, dan Grand Strategy. Dan pada tahap akhir yaitu 
tahap decision  menggunakan matriks QSPM. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa 
strategi yang tepat untuk diterapkan oleh perusahaan adalah strategi Penetrasi Pasar.  
Kata Kunci: Strategi Bisnis, Analisis Matriks, Manajemen Strategik. 
 
